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測定の結果を，昭和55年度，文部省体育局のまとめた調査報告書の分類と同様に， 5オごとの
同一年齢と運動をほとんど実施していない婦人（以下一般婦人と呼ぶ）の体力値と比較すると
第 1表 1)，第 2表 2)のとおりである。
表ー 1 同一年齢の一般婦人との比較
口
30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54 
ノ~ ヽゞ ， ヽゞ
ノヘヽ｀ 
ノ…、ゞ ノゞ ~ 
レ レ レ レ レ
I 般 I 般 I 般 I 般 I 般
身
n ， 865 30 884 44 899 27 884 ， 964 
X 157.6 154.66 155.3 152.90 156.7 153.18 155.9 152.90 157.8 152.31 
長 s 4.26 4.61 5.66 5.04 4.80 4.92 5.73 5.04 6.76 4.80 
(cm) 
贔 1. 1 1 1. 65 2.47* 2.93 ＊ 3.42 ＊ 
体
n ， 867 30 884 44 900 27 884 ， 961 
53.6 51.17 58.0 53.09 55.7 52.42 55.5 53.09 55.7 53.03 X 
重 s 10.11 6.56 9.60 6.50 6.54 6.29 5.75 6.53 10.84 6.95 
(Kr;) 贔 o. 71 1.79 1.85 1.87 1.13 
握
n ， 868 30 894 44 900 27 894 ， 968 
29.39 31.20 29.5 29.41 28.74 30.54 28.51 29.41 28.59 27.68 X 
力 s 5.42 5.02 3.91 4.82 4.70 4.87 4.58 4.82 5.51 4.59 
(Kr;) 
直 0.80 0.06 1. 79 0.96 0.59 
垂
n ， 891 30 905 30 915 27 905 ， 983 
直 36.4 34.79 33.83 28.79 34. 9 30.73 33.4 28.79 32.4 26.20 X 
と
び s 3.54 6.06 5.34 5.50 5.62 5.68 3.76 5.50 8.17 5.19 
(cm) 
贔 0.63 2.20 ＊ 2.29 ＊ 4.30 ＊＊ 3.60 ＊ 
贔
n ， 893 30 901 30 911 27 901 ， 967 
40.3 38.40 37.5 33.49 38.4 35.26 38.8 33.49 37.0 31.32 横 X 
と s 3.20 4.97 3.38 5.01 3.69 5.09 3.15 5.01 5.50 4.74 
び
（回） 贔 0.82 2.17 ＊ 2.20 ＊ 5.38 ＊ 3.56 ＊ 
平均年2令オ ” ” ” ” 
備 31. 37.3オ 41.88オ 46.4オ 53.0オ
経験1年3時.数7問年 ” ” ” ” 
考
11.42年 11.5年 12.40年 14.88年
練習 ” ” ” ” 3.13時間 3.25時間 3.53時間 3.45時間 2.46時間






30 ~ 34 35 ~ 39 40 ~ 44 45 ~ 49 50 ~ 54 
，ヽ‘̀ ~ ノ~ ヽゞ ~ ノ‘ゞ ~ ノ ゞ ~ ノ‘ゞ . 
レ レ’ レ レ レ
I 般 I 般 I 般 I 般 I 般
背 n 
， 61 30 61 44 55 27 55 ， 26 
筋 X 91.6 80.4 92.0 80.4 85.9 71.5 93.7 71.5 89.6 68.9 
力 差 11.2 11.6 14.4 22.2 20.7 
(Kr;) t値 1.65 3.3** 4.63** 6.81 ＊＊ 4.22 ＊ 
伏 n ， 30 44 27 ， 
臥
54.4 35.9 50.8 33.7 48.5 32.0 46.9 29.9 42.9 25.7 上 X 
体 差 18.5 17.1 16.5 17 17.2 
贔 t値 9.34 ＊＊ 15.69 ＊＊ 13.2 ＊ 13. 71 ** 14.33 ＊＊ 
立 n 
， 83 30 76 44 52 27 42 ， 47 
位
16.7 11. 3 16.0 12.0 16.1 9.8 15.2 9.0 17.2 8.6 
体月̀＇ IJ
X 
差 5.4 4 6.3 6.2 8.6 
喜） t値 2.52 ＊＊ 4.44 ＊ 7.88*＊ 5.54 ＊ 4.91 ＊ 
踏 n ， 196 30 242 44 247 27 171 ， 53 
台
X 61.4 66.5 63.0 62.3 62.9 63.0 61. 6 62.5 59.7 61.3 
昇
降 差 5.1 0.7 
-0. 1 -0.9 -1. 6 
（点） t値 -1. 80 0.35 -0.07 0.46 -0.1 





して明らかに大き<, 30~ 34オで 3c勿， 35 ～ 39オで 2.4虚， 40 ~ 44オで 3.5c勿， 45 ~ 
49オで 3C勿，また， 50~54オで 5.5 cmと，すべての年令段階でママさんバレーボール選手の値が
大きい傾向を示した。体重についても，ママさんバレーボール選手の値が明らかに大きく， 30












れ， 30~ 34オでは 1.6虚で有意の差はないが， 35~ 39オでは 5.0c勿， 40~44オでは 4.2




であるが， 35 ~ 39オで 4.0回， 40~ 44オで 3.2回と危険率 5%，また， 45~49オで 5.3回，























意差は認められなかったが，セソター及びスパイカーの背筋力が各々 89.6 Kr;, 91. 6 Kr;を示し
たのに比較し， レシーバーは85.6K<:;と約 4~6kgの差を示し，スパイカー，セッターの背筋力
がやや強い煩向が認められた。握力は，スパイカー，レシーバーの間に危険率右 5%，左 1%, 
また，ジャンプカを示す垂直とびの値にも，スパイカー，セッターが 37.8c勿， 35.2虚を示した
こ
身 長 X 
(c勿） s 









背 筋 力 X 
(Kr;) s 













A B C AとB
N=29 N=16 N=47 
スパイカー セッター レシーバー との t値
161.32 159.36 153.52 
1.892 
3.85 2.02 4.65 
56.93 56.15 54.54 
0.372 
6.73 6.74 6.05 
31.64 30.25 29.51 
0.983 
4.67 4.28 4.05 
30.02 27.90 27.06 ＊ 
2.556 
1.40 3.70 3.81 
91.59 89.63 85.62 
0.335 
18.43 19.41 20.68 
37.79 35.19 32.53 
1.735 
5.17 4.05 3.74 
38.89 38.93 38.02 
0.033 
3.61 3.74 3.14 
51.00 50.06 47.06 
0.466 
7.03 3.87 8.63 
19.31 15.22 13.61 ＊ 
3.119 
4.36 3.92 5.63 
63.33 68.81 62.31 
1.148 
12.09 18.23 10.40 
” ” 42. 41.56 41.74 






















10. 10.47 7.81 * 5笏水準
















のに比較し，レシーバーは 32.5虚と 2.7--5.3虚劣り，いずれも 1％水準で有意の差が認めら
れた。













拍／分に達し，また， 3セットの練習試合中の 3人の選手（平均年令44.3オ）の心拍数は 158.5
拍／分であったと報告している。この場合，週平均 2日， 1日平均 120分間の練習を行ってい
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